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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
rahmatNya, sehingga Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan di 
RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dapat terlaksana dengan baik. 
Praktek Kerja Profesi Apoteker merupakan salah satu tahap dalam 
pendidikan Program Studi Profesi Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. Besar harapan bagi setiap mahasiswa 
yang menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker ini untuk memperoleh 
gambaran dan pengalaman secara langsung mengenai rumah sakit dan 
segala bentuk aktivitas yang ada di dalamnya. 
Terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini tidak lepas dari 
bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini 
penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada : 
1. DR. Dr. Basuki Bambang Purnomo, Sp.U. selaku Direktur RSUD Dr. 
Saiful Anwar Malang yang telah memberikan ijin dan kesempatan 
kepada penulis untuk bisa belajar serta memperoleh pengalaman selama 
menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker di RSUD Dr. Saiful Anwar 
Malang. 
2. Drs. Bambang Sidharta, MS., Apt., selaku Ketua Staf Fungsional 
Farmasi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, yang telah dengan sabar 
memberikan waktu, arahan, dan berbagi pengalaman selama Praktek 
Kerja Profesi. 
3. Dra. Arofa Idha, Apt., selaku Kepala Instalasi Farmasi RSUD Dr. Saiful 
Anwar Malang, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan 
selama Praktek Kerja Profesi. 
4. Drs. Agus Sunarko, Apt. dan Reta, S.Farm., Apt., yang telah 
memberikan bimbingan, arahan, pengetahuan dan membagi 
 ii 
pengalamannya selama Praktek Kerja Profesi Apoteker di RSUD Dr. 
Saiful Anwar Malang. 
5.  Wahyu Dewi Tamayanti, S.Si., M.Sc.. selaku Sekretaris Program Studi 
Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan 
pembimbing Praktek Kerja Profesi Apoteker Bidang Rumah Sakit atas 
saran dan bantuannya selama masa PKP. 
6. Dra. Martha Ervina, M.Si., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang telah 
mengupayakan Praktek Kerja Profesi. 
7. Dra. Siti Surdijati, MS., Apt., selaku Ketua Program Studi Profesi 
Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
mengusahakan agar PKP dapat berjalan dengan lancar. 
8. Seluruh staf dan karyawan Instalasi Farmasi, Depo dan Sub Depo 
Farmasi yang telah membantu selama melaksanakan Praktek Kerja 
Profesi. 
9. Rekan-rekan sejawat lainnya di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang 
telah membantu, mengarahkan dan mengajarkan banyak hal selama 
Praktek Kerja Profesi. 
Semoga pengalaman dan pengetahuan yang penulis peroleh selama Praktek 
Kerja Profesi Apoteker di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang ini dapat 
bermanfaat dalam pengabdian diri menjalankan pelayanan kefarmasian 
kepada masyarakat di masa yang akan datang. 
 
Surabaya,  Januari 2012 
Penulis 
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